Efektivitas penerapan pembelajaran Realistic Mathematics Education (RME) dengan media benda konkret terhadap kemampuan representasi Matematis siswa pada materi kubus kelas VIII MTs N Brangsong tahun pelajaran 2015/2016 by Haq, Lily Puspita
Lampiran 1 
 
PROFIL MTs NEGERI BRANGSONG 
1. Nama Sekolah  : MTs NEGERI BRANGSONG  
2. a.  No. Statistik Madrasah : 211322415002 
3. Alamat Sekolah   : Jl. Soekarno Hatta 
   : (Kelurahan) Purwokerto 
    : (Kecamatan) Brangsong 
    : (Kabupaten/Kota) kendal 
    : (Propinsi) Jawa Tengah 
4. Telepon   : (0294) 384931 
5. Status Sekolah   : Negeri/Swasta   
6. Nilai Akreditasi Sekolah : A ( 94 ) 
7. Data Siswa 2 ( Dua tahun terakhir ): 
Th. 
pelajaran 
 
Kelas 
 
Jml. 
Kelas 
Jumlah Siswa pada Awal Tahun 
Pelajaran 
 
Rata-rata 
per kelas 
 
Waktu 
Belajar 
Baru/naik 
kelas 
Mengu 
lang 
Mutasi 
masuk 
Jumlah 
2014/ 2015 
VII 10 285 3 - 288 28 8 Jam 
VIII 10 344 - - 344 34 8 Jam 
IX 10 312 - - 312 32 8 Jam 
 JUMLAH   840   
2015/ 2016 
VII 10 367 3 - 370   
VIII 10 280 - - 280   
IX 10 330 - - 330   
 JUMLAH   980   
8. Pendidik dan Tenaga Kependidikan 
a. Kepala Sekolah 
Nama Kepala Madrasah : Fathudin, S.Ag., M.Pd 
NIP : 196804251997031001 
Tempat, tanggal lahir : Kendal, 25 April 1968  
Alamat Rumah : Pucangrejo RT. 02 RW. 02 
Kelurahan : Pucangrejo 
Kecamatan : Gemuh 
Kab./Kota : Kendal 
Tanggal pengangkatan  : 7 Februari 2011 
sebagai kepala  
di MTs N Brangsong 
Jabatan sebelumnya : Kepala MI N Kalibuntu Kendal 
b. Guru 
No. Pend. Terakhir 
Guru 
Tetap 
Guru 
Tdk 
Tetap 
Jml. Semua Guru 
1 S3    
2 S2 4  4 
3 S1 38 8 46 
4 Sarmud/ D3 1 1 2 
5 D2    
6 PGSLP/D1/SLTA    
 Jumlah Guru 43 9 52 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 2 
 
DAFTAR NAMA SISWA KELAS IX A (UJI COBA) 
MTs N BRANGSONG 
TAHUN PELAJARAN 2015/2016 
NO NAMA KODE 
1 ADINDA NUR SYAFINA PUTRI UC-01 
2 AKBAR IMAM RIYADI UC-02 
3 ALIEF AL IKHLASH UC-03 
4 ANISA PUTRI NURUL RIZQI UC-04 
5 ARIF MUTADHO UC-05 
6 DEVI SUSILOWATI UC-06 
7 DIAN KARTINI UC-07 
8 DINA LAILATUL MUNAFIROH UC-08 
9 DIYAH AYU TRIKUMAEDAH UC-09 
10 FAJAR SEKTI WIDIYANTO UC-10 
11 ILHAM ALFIAN UC-11 
12 INTAN KARUNIA ACHIDAH UC-12 
13 LAILATUL MUKAROMAH UC-13 
14 LISNA WAHYUNINGSIH UC-14 
15 M. ALA’UDIN UC-15 
16 M. ASYFAQ RIZAL ZULTIAN UC-16 
17 M. IZZUL FAQIH ALANSHORI UC-17 
18 MAGHFIROH UC-18 
19 MAGHFIROTUN UC-19 
20 MELLY MEILANY UC-20 
21 MOKHAMMAD YUSUF UC-21 
22 MUCHAMMAD SADAM AFIF UC-22 
23 MUHAMMAD ABDUL AZIS UC-23 
24 MUHAMMAD ARIS PRASETYO UC-24 
25 MUHAMMAD AULIA AKMAL UC-25 
26 MUHAMMAD RIZAL GHIBRAN UC-26 
27 RIKI ARIYANTO UC-27 
28 RIKKY FEBRIYANTO UC-28 
29 SABILLA  PRAMESWARI UC-29 
30 SAFIRA NAILA TAMAMA UC-30 
31 SITI NURLAILATUL MUNAWAROH UC-31 
32 SITI ZAENAB UC-32 
33 TRI NUR AFIYAH UC-33 
34 YENI MAULIDTIA UC-34 
 
 
 
 
 
Lampiran 3 
 
 
 
DAFTAR NAMA SISWA KELAS VIII B (EKSPERIMEN) 
MTs N BRANGSONG 
TAHUN PELAJARAN 2015/2016 
NO NAMA KODE 
1 ADITYA AL CHOIRUL MUSLIM E-01 
2 AHMAD MUZAIDIN E-02 
3 DEWI SINTA MULYANA E-03 
4 DIFA AH DA REKZA E-04 
5 KHOERUL FARKHAN E-05 
6 KHUMALA DEWI E-06 
7 M. MUDIR AL MUSYAFA’ E-07 
8 M. RIFKI WAHYUDI E-08 
9 M. RIZQI WAHYUDI E-09 
10 M. ZAMARUL AULA E-10 
11 MELATI SAPUTRI ISMAN E-11 
12 MEYTRI MUTYASAROH E-12 
13 MUHAMAD FAJAR SHODIK E-13 
14 MUHAMAD KHOIRUL ANAM  E-14 
15 MUHAMAD MISBAKHUDIN E-15 
16 MUHAMMAD AGUS MAKRUF E-16 
17 MUHAMMAD ARJUNNAJA E-17 
18 MUHAMMAD FITRIYANTO HAMDY E-18 
19 MUHAMMAD KAHFI KURNIA RAMADHAN E-19 
20 NADYA PUTRI PRATAMA E-20 
21 PUJI ASTUTI E-21 
22 RAHAYU SUSILO WATI E-22 
23 RETNO WULANDARI E-23 
24 RIZKA ULIA SARI E-24 
25 SITI ROFIQOH E-25 
26 SOFIROH E-26 
27 VINADHATUN NISA E-27 
28 WIDYA EVA ERIANA E-28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 4 
 
DAFTAR NAMA SISWA KELAS VIII A (KONTROL) 
MTs N BRANGSONG 
TAHUN PELAJARAN 2015/2016 
NO NAMA KODE 
1 ABU FAJAR FATCHURRAHMAN  K-01 
2 AHAMD JIBRIL ABDUL AZIZ K-02 
3 ANGGI MELANUL KUSUMA A. K-03 
4 ANISA WAHYU SAFITRI K-04 
5 AULIYA INAYATI K-05 
6 AYU FARHATINA K-06 
7 CAMELLIA ZALFAA’ K-07 
8 DESSYA ANANDA M.P K-08 
9 EKO SUPRIYADI K-09 
10 EMA NOFIANISARI K-10 
11 EVA RIYANI K-11 
12 FENA INDARYANI K-12 
13 FITRI NUR AIDA K-13 
14 ISTIKOMAH K-14 
15 KHUSNA LAYALIYA K-15 
16 M. GHOZALI KUSWORO K-16 
17 MAR’ATUL SOLIKHAH K-17 
18 MIA NUR FAROHIM K-18 
19 MIFTAHUL ULUM K-19 
20 MUHAMMAD ADAM MAHDA RUSLY K-20 
21 MUHAMMAD FAUZI GHUFRON K-21 
22 NIKMAL MAULA K-22 
23 NURASITI K-23 
24 NURDIN IRSYADILA K-24 
25 RAHMA DEWI AZZAHRANI K-25 
26 RONA THUFAILA K-26 
27 YOGA IWA SAPUTRA K-27 
28 ANGGER SETYAWAN K-28 
29 QUINI MILNA AINUN K-29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 5  
 
 
DAFTAR NILAI MATERI KUBUS KELAS UJI COBA, KELAS EKSPERIMEN, DAN 
KELAS KONTROL 
 
NO Kelas Uji Coba 
IX A 
KELAS Eksperiman 
VIII B 
KELAS Kontrol 
 VIII A 
Kode Nilai KODE NILAI KODE NILAI 
1 UC-01 68 E-01 59 K-01 39 
2 UC-02 76 E-02 52 K-02 59 
3 UC-03 60 E-03 82 K-03 61 
4 UC-04 68 E-04 39 K-04 46 
5 UC-05 39 E-05 55 K-05 64 
6 UC-06 48 E-06 46 K-06 84 
7 UC-07 86 E-07 80 K-07 64 
8 UC-08 57 E-08 52 K-08 73 
9 UC-09 45 E-09 86 K-09 46 
10 UC-10 37 E-10 43 K-10 73 
11 UC-11 37 E-11 73 K-11 80 
12 UC-12 72 E-12 66 K-12 41 
13 UC-13 100 E-13 61 K-13 80 
14 UC-14 54 E-14 68 K-14 73 
15 UC-15 64 E-15 52 K-15 64 
16 UC-16 59 E-16 70 K-16 46 
17 UC-17 52 E-17 68 K-17 41 
18 UC-18 89 E-18 77 K-18 77 
19 UC-19 74 E-19 41 K-19 46 
20 UC-20 69 E-20 80 K-20 52 
21 UC-21 61 E-21 73 K-21 41 
22 UC-22 52 E-22 77 K-22 68 
23 UC-23 53 E-23 84 K-23 64 
24 UC-24 56 E-24 71 K-24 46 
25 UC-25 59 E-25 80 K-25 80 
26 UC-26 43 E-26 77 K-26 38 
27 UC-27 60 E-27 55 K-27 38 
28 UC-28 65 E-28 61 K-28 41 
29 UC-29 59  
 
K-29 73 
30 UC-30 100  
 
 
 31 UC-31 53  
 
 
 32 UC-32 47  
 
 
 33 UC-33 49  
 
 
 34 UC-34 88  
 
 
  
 
 
 
 
Lampiran 6 
 
 
Hasil Test Ulangan Akhir Semester Gasal Kelas VIII 
 
No 
Kelas 
VIII A VIII B VIII C VIII D VIII E 
1 64 61 64 60 62 
2 84 61 64 61 61 
3 67 64 62 60 62 
4 66 61 61 61 62 
5 71 62 66 61 63 
6 76 64 71 60 61 
7 70 67 68 67 61 
8 73 69 63 60 63 
9 71 61 67 63 61 
10 73 67 61 70 63 
11 86 69 70 62 63 
12 70 67 63 62 62 
13 71 71 68 69 60 
14 71 60 69 69 62 
15 76 60 61 67 61 
16 61 71 70 69 61 
17 70 60 71 66 64 
18 71 62 61 68 61 
19 69 60 68 70 63 
20 63 62 61 62 63 
21 76 70 69 60 62 
22 70 68 69 60 63 
23 73 67 61 68 61 
24 71 62 66 67 63 
25 71 63 68 62 63 
26 65 61 61 63 61 
27 68 65 62 65 61 
28 67 63 65 64 62 
29 67  63   
Σ 2051 1798 1893 1796 1735 
N 29 28 29 28 27 
X 71 64 65 64 62 
S2 29,29 13,48 12,71 13,04 1,00 
S 5,4 3,7 3,6 3,6 1,0 
 
lampiran 7a
Hipotesis
Ho: Data berdistribusi normal
H1: Data tidak berdistribusi normal 
Pengujian Hipotesis
Kriteria yang digunakan
 diterima jika 
Pengujian Hipotesis
Nilai tertinggi = 86
Nilai terendah = 61
Rentang nilai (R) = 86-61 = 25
Banyaknya kelas (k) = 1 + 3,3 log 29 = 5,826 ≈ 6 kelas
Panjang kelas (P) = 25/6  = 4,167 ≈ 5
X  
64 -7 49
84 13 169
67 -4 16
66 -5 25
71 0 0
76 5 25
70 -1 1
73 2 4
71 0 0
73 2 4
86 15 225
70 -1 1
71 0 0
71 0 0
76 5 25
61 -10 100
70 -1 1
71 0 0
69 -2 4
63 -8 64
76 5 25
70 -1 1
73 2 4
71 0 0
71 0 0
65 -6 36
68 -3 9
19
20
3
4
23
24
25
22
26
27
10
21
17
18
11
12
13
14
15
16
8
9
Uji Normalitas Nilai Awal
Kelas VIII A
No
5
6
7
Tabel perhitungan Rata-Rata dan  Simpangan baku
1
2
oH tabelhitung XX
22 
XX 
2)( XX 
67 -4 16
67 -4 16
2051 820
2051
29
S
2 
= = 29,29
S = 5,4
Daftar nilai frekuensi observasi kelas VIII A
60,5 -1,89 0,4706
61  – 65 8,13 0,1366 4 4,0 0,0004
65,5 -0,97 0,3340
66  – 70 10,88 0,3180 10 9,2 0,0656
70,5 -0,04 0,0160
71  – 75 13,63 0,2946 10 8,5 0,2483
75,5 0,88 0,3106
76  – 80 16,38 0,1543 3 4,5 0,4860
80,5 1,81 0,4649
81  – 85 19,13 0,0319 1 0,9 0,0061
85,5 2,73 0,4968
86  – 90 21,88 0,0031 1 0,1 9,2134
90,5 3,65 0,4999
Jumlah #R EF! 29 X² = 10,020
keterangan:
Bk = batas kelas bawah - 0.5
Zi
P(Zi) = nilai Zi pada tabel luas di bawah lengkung kurva normal standar
  dari O s/d Z
Luas Daerah
Ei
Oi
Untuk  a = 5%, dengan dk = 6 - 1 = 5 diperoleh X² tabel = 11,0705
Karena X² hitung <  X² tabel, maka data tersebut  berdistribusi normal
Simpangan Baku (S):
=Rata -rata (X)  =
Kelas Bk Zi P(Zi)
Luas 
Daerah
Oi Ei
=
=S 
28
29
=

71
Bk X
S


N
X
2( )
1
X X
n



 
i
ii
E
EO
2

)()( 21 ZPZP 
N x luasdaerah
 if
lampiran 7b
Hipotesis
Ho: Data berdistribusi normal
H1: Data tidak berdistribusi normal 
Pengujian Hipotesis
Kriteria yang digunakan
 diterima jika 
Pengujian Hipotesis
Nilai tertinggi = 71
Nilai terendah = 60
Rentang nilai (R) = 70-60 = 11
Banyaknya kelas (k) = 1 + 3,3 log 28 = 5,776 ≈ 6 kelas
Panjang kelas (P) = 10/6  = 1,833 ≈ 2
X  
61 -3 9
61 -3 9
64 0 0
61 -3 9
62 -2 4
64 0 0
67 3 9
69 5 25
61 -3 9
67 3 9
69 5 25
67 3 9
71 7 49
60 -4 16
60 -4 16
71 7 49
60 -4 16
62 -2 4
60 -4 16
62 -2 4
70 6 36
68 4 16
67 3 9
62 -2 4
63 -1 1
61 -3 9
65 1 1
16
17
27
25
18
19
20
21
22
23
24
26
6
7
8
9
15
10
11
12
13
14
Uji Normalitas Nilai Awal
Kelas VIII B
Tabel perhitungan Rata-Rata dan  Simpangan baku
No
1
2
3
4
5
oH tabelhitung XX 22 
XX 
2)( XX 
63 -1 1
1798 364
1798
28
S =
=
S
2 = 13,48
S = 3,7
Daftar nilai frekuensi observasi kelas VIII B
59,5 -1,28 0,3997
60 61 6,88 0,1293 9 3,6 7,9936
61,5 -0,74 0,2704
62 63 9,38 0,1951 6 5,5 0,0528
63,5 -0,19 0,0753
64 65 11,88 0,0615 3 1,7 0,9485
65,5 0,35 0,1368
66 67 14,38 0,1765 4 4,9 0,1796
67,5 0,89 0,3133
68 69 16,88 0,1118 3 3,1 0,0054
69,5 1,44 0,4251
70 71 19,38 0,0510 3 1,4 1,7305
71,5 1,98 0,4761
Jumlah #R EF! 28 X² = 10,910
keterangan:
Bk = batas kelas bawah - 0.5
Zi
P(Zi) = nilai Zi pada tabel luas di bawah lengkung kurva normal standar
  dari O s/d Z
Luas Daerah
Ei
Oi
Untuk  a = 5%, dengan dk = 6 - 1 = 5 diperoleh X² tabel = 11,07
Karena X² hitung  <  X² tabel, maka data tersebut berdistribusi normal
Ei
= 64
Kelas Bk Zi P(Zi)
Luas 
Daerah
Oi
28

Rata -rata (X)  = =
Simpangan Baku (S):
)()( 21 ZPZP 
N x luasdaerah
 if
N
X
2( )
1
X X
n



 
i
ii
E
EO
2

Bk X
S


lampiran 7c
Hipotesis
Ho: Data berdistribusi normal
H1: Data tidak berdistribusi normal 
Pengujian Hipotesis
Kriteria yang digunakan
 diterima jika 
Pengujian Hipotesis
Nilai tertinggi = 71
Nilai terendah = 61
Rentang nilai (R) = 67-61 = 10
Banyaknya kelas (k) = 1 + 3,3 log 29 = 5,826 ≈ 6 kelas
Panjang kelas (P) = 10/6 = 1,667 ≈ 2
X  
64 -1 1
64 -1 1
62 -3 9
61 -4 16
66 1 1
71 6 36
68 3 9
63 -2 4
67 2 4
61 -4 16
70 5 25
63 -2 4
68 3 9
69 4 16
61 -4 16
70 5 25
71 6 36
61 -4 16
68 3 9
61 -4 16
69 4 16
69 4 16
61 -4 16
66 1 1
68 3 9
61 -4 16
62 -3 9
Uji Normalitas Nilai Awal
Kelas VIII C
Tabel perhitungan Rata-Rata dan  Simpangan baku
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
oH tabelhitung XX
22 
XX 
2)( XX 
65 0 0
63 -2 4
1893 356
1893
29
S =
=
S
2 = 12,71
S = 3,6
Daftar nilai frekuensi observasi kelas VIII C
60,5 -1,34 0,4099
61 62 0,1276 9 3,7 7,5899
62,5 -0,78 0,2823
63 64 0,1952 5 5,7 0,0771
64,5 -0,22 0,0871
65 66 0,0460 3 1,3 2,0806
66,5 0,34 0,1331
67 68 0,1828 5 5,3 0,0171
68,5 0,90 0,3159
69 70 0,1133 5 3,3 0,8944
70,5 1,47 0,4292
71 72 0,0496 2 1,4 0,2193
72,5 2,03 0,4788
Jumlah 29 X² = 10,878
keterangan:
Bk = batas kelas bawah - 0.5
Zi
P(Zi) = nilai Zi pada tabel luas di bawah lengkung kurva normal standar
  dari O s/d Z
Luas Daerah
Ei
Oi
Untuk  a = 5%, dengan dk = 5 - 1 = 4 diperoleh X² tabel = 11,07
Karena X² hitung >  X² tabel, maka data tersebut  berdistribusi normal
28
29
Oi Ei
#R EF!

Rata -rata (X)  = = = 65
Simpangan Baku (S):
Kelas Bk Zi P(Zi)
Luas 
Daerah
N
X
2( )
1
X X
n



 
i
ii
E
EO
2

)()( 21 ZPZP 
N x luasdaerah
 if
Bk X
S


lampiran 7d
Hipotesis
Ho: Data berdistribusi normal
H1: Data tidak berdistribusi normal 
Pengujian Hipotesis
Kriteria yang digunakan
 diterima jika 
Pengujian Hipotesis
Nilai tertinggi = 70
Nilai terendah = 60
Rentang nilai (R) = 69-60 = 10
Banyaknya kelas (k) = 1 + 3,3 log 28 = 5,776 ≈  6 kelas
Panjang kelas (P) = 10/6     = 1,667 ≈ 2
X  
60 -4 16
61 -3 9
60 -4 16
61 -3 9
61 -3 9
60 -4 16
67 3 9
60 -4 16
63 -1 1
70 6 36
62 -2 4
62 -2 4
69 5 25
69 5 25
67 3 9
69 5 25
66 2 4
68 4 16
70 6 36
62 -2 4
60 -4 16
60 -4 16
68 4 16
67 3 9
62 -2 4
63 -1 1
65 1 1
Uji Normalitas Nilai Awal
Kelas VIII D
Tabel perhitungan Rata-Rata dan  Simpangan baku
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
oH tabelhitung XX
22 
XX 
2)( XX 
64 0 0
1796 352
1796
28
S =
=
S
2 = 13,04
S = 3,6
Daftar nilai frekuensi observasi kelasVIII D
59,5 -1,29 0,4015
60 61 0,1342 9 3,76 7,3139
61,5 -0,73 0,2673
62 63 0,1959 6 5,49 0,0483
63,5 -0,18 0,0714
64 65 0,0766 2 2,1 0,0098
65,5 0,38 0,1480
66 67 0,1758 4 4,9 0,1728
67,5 0,93 0,3238
68 69 0,1068 5 3,0 1,3505
69,5 1,48 0,4306
70 71 0,0487 2 1,4 0,2970
71,5 2,04 0,4793
Jumlah #R EF! 28 X² = 9,192
keterangan:
Bk = batas kelas bawah - 0.5
Zi
P(Zi) = nilai Zi pada tabel luas di bawah lengkung kurva normal standar
  dari O s/d Z
Luas Daerah
Ei
Oi
Untuk  a = 5%, dengan dk = 6 - 1 = 5 diperoleh X² tabel = 11,07
Karena X² hitung >  X² tabel, maka data tersebut tidak berdistribusi normal
28
Oi Ei

Rata -rata (X)  = = = 64
Simpangan Baku (S):
Kelas Bk Zi P(Zi)
Luas 
Daerah
N
X
2( )
1
X X
n



 
i
ii
E
EO
2

)()( 21 ZPZP 
N x luasdaerah
 if
Bk X
S


lampiran 7e
Hipotesis
Ho: Data berdistribusi normal
H1: Data tidak berdistribusi normal 
Pengujian Hipotesis
Kriteria yang digunakan
 diterima jika 
Pengujian Hipotesis
Nilai tertinggi = 64
Nilai terendah = 60
Rentang nilai (R) = 64-60 = 4
Banyaknya kelas (k) = 1 + 3,3 log 28 = 5,776 ≈ 5 kelas
Panjang kelas (P) = 4/5  = 0,80 ≈ 1
X  
62 0 0
61 -1 1
62 0 0
62 0 0
63 1 1
61 -1 1
61 -1 1
63 1 1
61 -1 1
63 1 1
63 1 1
62 0 0
60 -2 4
62 0 0
61 -1 1
61 -1 1
64 2 4
61 -1 1
63 1 1
63 1 1
62 0 0
63 1 1
61 -1 1
63 1 1
63 1 1
61 -1 1
61 -1 1
18
19
20
11
12
13
14
15
21
22
23
24
25
26
27
6
7
8
9
10
16
17
Uji Normalitas Nilai Awal
Kelas VIII E
Tabel perhitungan Rata-Rata dan  Simpangan baku
No
1
2
3
4
5
oH tabelhitung XX
22 
XX 
2)( XX 
62 0 0
1735 27
1735
28
=
S
2 = 1
S = 1,0
Daftar nilai frekuensi observasi kelas VIII E
59,5 -2,46 0,4931
60 0,0652 1 1,8 0,3741
60,5 -1,46 0,4279
61 0,2507 10 7,0 1,2654
61,5 -0,46 0,1772
62 0,0282 7 0,8 48,8463
62,5 0,54 0,2054
63 0,2328 9 6,5 0,9448
63,5 1,54 0,4382
64 0,0563 1 1,6 0,2108
64,5 2,54 0,4945
Jumlah #R EF! 28 X² = 51,641
keterangan:
Bk = batas kelas bawah - 0.5
Zi
P(Zi) = nilai Zi pada tabel luas di bawah lengkung kurva normal standar
  dari O s/d Z
Luas Daerah
Ei
Oi
Untuk  a = 5%, dengan dk = 5 - 1 = 4 diperoleh X² tabel = 9,49
Karena X² hitung  >  X² tabel, maka data tersebut berdistribusi tidak normal
62
Simpangan Baku (S):
S =
= =
Bk Zi P(Zi)
Luas 
Daerah
Oi EiKelas

28
Rata -rata (X)  =
N
X
2( )
1
X X
n



 
i
ii
E
EO
2

)()( 21 ZPZP 
N x luasdaerah
 if
Bk X
S


lampiran 9 a
ANALISIS VALIDITAS BUTIR SOAL TAHAP 1
No Kode 1 2 3 4 5
a b c
1 UC-1 4 9 0 7 7 3 3
2 UC-2 4 9 3 7 7 3 0
3 UC-3 4 9 0 7 7 3 4
4 UC-4 4 9 0 7 7 3 1
5 UC-5 3 7 0 6 6 2 4
6 UC-6 3 6 0 7 7 3 0
7 UC-7 3 9 4 6 6 3 4
8 UC-8 4 9 0 7 7 3 1
9 UC-9 4 7 0 6 6 3 4
10 UC-10 2 3 0 6 3 3 0
11 UC-11 3 6 0 7 7 2 1
12 UC-12 4 9 0 7 7 3 4
13 UC-13 4 9 12 7 7 3 4
14 UC-14 4 9 0 6 6 3 4
15 UC-15 4 9 0 7 7 3 4
16 UC-16 4 9 0 7 7 3 4
17 UC-17 4 9 0 7 6 3 1
18 UC-18 4 9 4 7 6 3 4
19 UC-19 3 9 4 6 6 3 3
20 UC-20 4 9 0 7 6 3 3
21 UC-21 3 9 0 7 6 1 0
22 UC-22 4 7 0 7 7 3 1
23 UC-23 4 6 4 0 7 3 0
24 UC-24 4 9 0 7 6 3 3
25 UC-25 4 9 0 7 7 3 4
26 UC-26 3 3 0 7 6 3 1
27 UC-27 4 9 0 7 6 3 4
28 UC-28 3 9 0 7 6 3 0
29 UC-29 4 9 0 7 7 3 1
30 UC-30 4 9 12 7 7 3 4
31 UC-31 3 6 0 7 7 3 1
32 UC-32 2 6 0 6 6 3 2
33 UC-33 4 7 0 6 6 3 3
34 UC-34 3 9 3 7 7 3 4
∑X 122 271 46 223 219 98 81
∑(X²) 450 2257 370 1513 1431 288 281
∑XY 7175 16287 3858 13055 12835 5733 5042
(∑X)² 14884 73441 2116 49729 47961 9604 6561
rxy 0,305 0,638 0,759 0,181 0,314 0,220 0,408
r tabel Dengan taraf signifikan 5% dan N = 34 di peroleh r tabel =
kriteria Tidak Valid Valid Tidak Tidak Tidak Valid
6 7 8 9 10 11 12 Y Y²
2 7 7 1 7 0 7 64 4096
0 6 6 6 6 7 7 71 5041
3 7 6 0 6 0 0 56 3136
0 7 6 0 7 7 6 64 4096
3 6 0 0 0 0 0 37 1369
3 7 7 0 2 0 0 45 2025
3 7 6 10 7 7 6 81 6561
3 7 7 0 6 0 0 54 2916
0 6 6 0 0 0 0 42 1764
3 6 6 3 0 0 0 35 1225
3 6 0 0 0 0 0 35 1225
0 7 7 0 7 7 6 68 4624
3 7 7 10 7 7 7 94 8836
0 6 6 0 7 0 0 51 2601
0 7 7 0 5 7 0 60 3600
1 7 7 1 5 0 0 55 3025
0 7 6 0 6 0 0 49 2401
3 7 6 10 7 7 7 84 7056
3 6 6 10 6 5 0 70 4900
0 7 6 0 7 7 6 65 4225
3 7 7 0 0 7 7 57 3249
0 7 7 0 6 0 0 49 2401
0 0 7 7 0 6 6 50 2500
0 7 7 0 6 1 0 53 2809
0 4 7 0 6 4 0 55 3025
3 7 7 0 0 0 0 40 1600
0 7 6 4 6 0 0 56 3136
3 7 7 2 0 7 7 61 3721
3 7 7 1 6 0 0 55 3025
3 7 7 10 7 7 7 94 8836
3 7 7 0 6 0 0 50 2500
3 7 7 0 2 0 0 44 1936
3 6 6 0 2 0 0 46 2116
3 7 6 10 7 7 7 83 6889
60 220 210 85 152 100 86 1973 122465
176 1480 1386 717 948 666 572 (∑Y)²= 3892729
3546 12909 12454 6461 9789 7097 6224
3600 48400 44100 7225 23104 10000 7396
0,086 0,212 0,318 0,762 0,662 0,752 0,734
0,339
Tidak Tidak Tidak Valid Valid Valid Valid
lampiran 9b
b c
1 UC-1 9 0 3 1 7 0 7 27 729
2 UC-2 9 3 0 6 6 7 7 38 1444
3 UC-3 9 0 4 0 6 0 0 19 361
4 UC-4 9 0 1 0 7 7 6 30 900
5 UC-5 7 0 4 0 0 0 0 11 121
6 UC-6 6 0 0 0 2 0 0 8 64
7 UC-7 9 4 4 10 7 7 6 47 2209
8 UC-8 9 0 1 0 6 0 0 16 256
9 UC-9 7 0 4 0 0 0 0 11 121
10 UC-10 3 0 0 3 0 0 0 6 36
11 UC-11 6 0 1 0 0 0 0 7 49
12 UC-12 9 0 4 0 7 7 6 33 1089
13 UC-13 9 12 4 10 7 7 7 56 3136
14 UC-14 9 0 4 0 7 0 0 20 400
15 UC-15 9 0 4 0 5 7 0 25 625
16 UC-16 9 0 4 1 5 0 0 19 361
17 UC-17 9 0 1 0 6 0 0 16 256
18 UC-18 9 4 4 10 7 7 7 48 2304
19 UC-19 9 4 3 10 6 5 0 37 1369
20 UC-20 9 0 3 0 7 7 6 32 1024
21 UC-21 9 0 0 0 0 7 7 23 529
22 UC-22 7 0 1 0 6 0 0 14 196
23 UC-23 6 4 0 7 0 6 6 29 841
24 UC-24 9 0 3 0 6 1 0 19 361
25 UC-25 9 0 4 0 6 4 0 23 529
26 UC-26 3 0 1 0 0 0 0 4 16
27 UC-27 9 0 4 4 6 0 0 23 529
28 UC-28 9 0 0 2 0 7 7 25 625
29 UC-29 9 0 1 1 6 0 0 17 289
30 UC-30 9 12 4 10 7 7 7 56 3136
31 UC-31 6 0 1 0 6 0 0 13 169
32 UC-32 6 0 2 0 2 0 0 10 100
33 UC-33 7 0 3 0 2 0 0 12 144
34 UC-34 9 3 4 10 7 7 7 47 2209
V
a
li
d
it
a
s
∑X 271 46 81 85 152 100 86 821 26527
∑(X²) 2257 370 281 717 948 666 572 (∑Y)²= 674041
∑XY 19686 2129 2270 3336 4234 3424 3000
(∑X)² 73441 2116 6561 7225 23104 10000 7396
rxy 16,302 0,709 0,409 0,698 0,420 0,639 0,599
r tabel 0,339
kriteria Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid
Y²12 Y
ANALISIS VALIDITAS BUTIR SOAL TAHAP 2
9 10 11No Kode
1
5
lampiran 10
b c
UC-1 9 0 3 1 7 0 7 27 729
UC-2 9 3 0 6 6 7 7 38 1444
UC-3 9 0 4 0 6 0 0 19 361
UC-4 9 0 1 0 7 7 6 30 900
UC-5 7 0 4 0 0 0 0 11 121
UC-6 6 0 0 0 2 0 0 8 64
UC-7 9 4 4 10 7 7 6 47 2209
UC-8 9 0 1 0 6 0 0 16 256
UC-9 7 0 4 0 0 0 0 11 121
UC-10 3 0 0 3 0 0 0 6 36
UC-11 6 0 1 0 0 0 0 7 49
UC-12 9 0 4 0 7 7 6 33 1089
UC-13 9 12 4 10 7 7 7 56 3136
UC-14 9 0 4 0 7 0 0 20 400
UC-15 9 0 4 0 5 7 0 25 625
UC-16 9 0 4 1 5 0 0 19 361
UC-17 9 0 1 0 6 0 0 16 256
UC-18 9 4 4 10 7 7 7 48 2304
UC-19 9 4 3 10 6 5 0 37 1369
UC-20 9 0 3 0 7 7 6 32 1024
UC-21 9 0 0 0 0 7 7 23 529
UC-22 7 0 1 0 6 0 0 14 196
UC-23 6 4 0 7 0 6 6 29 841
UC-24 9 0 3 0 6 1 0 19 361
UC-25 9 0 4 0 6 4 0 23 529
UC-26 3 0 1 0 0 0 0 4 16
UC-27 9 0 4 4 6 0 0 23 529
UC-28 9 0 0 2 0 7 7 25 625
UC-29 9 0 1 1 6 0 0 17 289
UC-30 9 12 4 10 7 7 7 56 3136
UC-31 6 0 1 0 6 0 0 13 169
UC-32 6 0 2 0 2 0 0 10 100
UC-33 7 0 3 0 2 0 0 12 144
UC-34 9 3 4 10 7 7 7 47 2209
∑ 821 26527
N 34
∑Xi 271 46 81 85 152 100 86
∑Xi² 2257 370 281 717 948 666 572
Si² 2193 368 275 711 928 657 566 ∑Si² 5698,68
St² 25943,9
r hitungDengan taraf signifikan 5% dan N = 34 di peroleh r hitung = 0,804
kriteria reliabel
Perhitungan Reliabelitas Soal Uji Coba Instrumen
Xt Xt²Kode
1
5 9 10 11 12

















2
2
11 11 S
S
i
i
n
n
r
Keterangan:
r 11  = reliabilitas tes secara keseluruhan
      = jumlah varians skor dari tiap-tiap butir soal
      = varians total
n     = banyak soal yang valid
Perhitungan
Tingkat reliabilitas:
= 34 1     - 5698,7
33 25944
= 0,80399
Pada taraf signifikansi 5% dengan N = 34, diperoleh r tebel = 0,339 
Karena r hitung > rtabel, maka dapat disimpulkan bahwa butir item tersebut reliabel
Karena rhitung > 0,7, maka butir item tersebut memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi atau reliabel.

2
S i
2
S i
2S i
2S i

















2
2
11 11 S
S
i
i
n
n
r
lampiran 11
b c
1 UC-1 9 0 3 1 7 0 7
2 UC-2 9 3 0 6 6 7 7
3 UC-3 9 0 4 0 6 0 0
4 UC-4 9 0 1 0 7 7 6
5 UC-5 7 0 4 0 0 0 0
6 UC-6 6 0 0 0 2 0 0
7 UC-7 9 4 4 10 7 7 6
8 UC-8 9 0 1 0 6 0 0
9 UC-9 7 0 4 0 0 0 0
10 UC-10 3 0 0 3 0 0 0
11 UC-11 6 0 1 0 0 0 0
12 UC-12 9 0 4 0 7 7 6
13 UC-13 9 12 4 10 7 7 7
14 UC-14 9 0 4 0 7 0 0
15 UC-15 9 0 4 0 5 7 0
16 UC-16 9 0 4 1 5 0 0
17 UC-17 9 0 1 0 6 0 0
18 UC-18 9 4 4 10 7 7 7
19 UC-19 9 4 3 10 6 5 0
20 UC-20 9 0 3 0 7 7 6
21 UC-21 9 0 0 0 0 7 7
22 UC-22 7 0 1 0 6 0 0
23 UC-23 6 4 0 7 0 6 6
24 UC-24 9 0 3 0 6 1 0
25 UC-25 9 0 4 0 6 4 0
26 UC-26 3 0 1 0 0 0 0
27 UC-27 9 0 4 4 6 0 0
28 UC-28 9 0 0 2 0 7 7
29 UC-29 9 0 1 1 6 0 0
30 UC-30 9 12 4 10 7 7 7
31 UC-31 6 0 1 0 6 0 0
32 UC-32 6 0 2 0 2 0 0
33 UC-33 7 0 3 0 2 0 0
34 UC-34 9 3 4 10 7 7 7
mean 7,97059 1,35294 2,38235 2,5 4,47059 2,94118 2,52941
skor maks 9,00 12,00 4,00 10,00 7,00 7,00 7,00
tingkat kesukaran 0,89 0,11 0,60 0,25 0,64 0,42 0,36
simpulan mudah sukar sedang sukar sedang sedang sedang
Perhitungan Tingkat Kesukaran Butir Soal Tes Uji Coba
12No Kode
1
5 9 10 11
lampiran 12
b c
13 UC-13 9 12 4 10 7 7 7 56
30 UC-30 9 12 4 10 7 7 7 56
18 UC-18 9 4 4 10 7 7 7 48
7 UC-7 9 4 4 10 7 7 6 47
34 UC-34 9 3 4 10 7 7 7 47
2 UC-2 9 3 0 6 6 7 7 38
19 UC-19 9 4 3 10 6 5 0 37
12 UC-12 9 0 4 0 7 7 6 33
20 UC-20 9 0 3 0 7 7 6 32
4 UC-4 9 0 1 0 7 7 6 30
23 UC-23 6 4 0 7 0 6 6 29
1 UC-1 9 0 3 1 7 0 7 27
15 UC-15 9 0 4 0 5 7 0 25
28 UC-28 9 0 0 2 0 7 7 25
25 UC-25 9 0 4 0 6 4 0 23
27 UC-27 9 0 4 4 6 0 0 23
21 UC-21 9 0 0 0 0 7 7 23
14 UC-14 9 0 4 0 7 0 0 20
PA 8,83 2,56 2,78 4,44 5,50 5,50 4,78
3 UC-3 9 0 4 0 6 0 0 19
16 UC-16 9 0 4 1 5 0 0 19
24 UC-24 9 0 3 0 6 1 0 19
29 UC-29 9 0 1 1 6 0 0 17
8 UC-8 9 0 1 0 6 0 0 16
17 UC-17 9 0 1 0 6 0 0 16
22 UC-22 7 0 1 0 6 0 0 14
31 UC-31 6 0 1 0 6 0 0 13
33 UC-33 7 0 3 0 2 0 0 12
5 UC-5 7 0 4 0 0 0 0 11
9 UC-9 7 0 4 0 0 0 0 11
32 UC-32 6 0 2 0 2 0 0 10
6 UC-6 6 0 0 0 2 0 0 8
11 UC-11 6 0 1 0 0 0 0 7
10 UC-10 3 0 0 3 0 0 0 6
26 UC-26 3 0 1 0 0 0 0 4
PB 7,00 0,00 1,94 0,31 3,31 0,06 0,00
DB 0,20 0,21 0,21 0,41 0,31 0,78 0,68
SIMPULAN Cukup Cukup Cukup Baik Cukup
Baik 
Sekali Baik
Perhitungan Daya Beda Butir Soal Tes Uji Coba
10 11 12
JUMLA
H
No Kode
1
5 9
lampiran 13a
1a 1b 2
V M M V E M E M E M E M
1 ADITYA AL CHOIRUL MUSLIM 9 4 4 3 3 4 2 2 0 2 0 0 33 59
2 AHMAD MUZAIDIN 9 3 4 3 0 1 0 3 0 3 0 3 29 52
3 DEWI SINTA MULYANA 9 10 1 3 3 4 1 3 3 3 3 3 46 82
4 DIFA AH DA REKZA 6 3 0 0 0 0 0 3 3 4 3 0 22 39
5 KHOERUL FARKHAN 8 3 4 3 3 4 2 2 0 2 0 0 31 55
6 KHUMALA DEWI 9 0 0 3 0 0 2 1 3 2 3 3 26 46
7 M. MUDIR AL MUSYAFA’ 9 10 1 3 3 3 1 3 3 3 3 3 45 80
8 M. RIFKI WAHYUDI 9 3 4 3 0 1 0 3 0 3 0 3 29 52
9 M. RIZQI WAHYUDI 9 12 0 3 3 4 2 3 3 3 3 3 48 86
10 M. ZAMARUL AULA 7 4 4 3 0 0 2 3 1 0 0 0 24 43
11 MELATI SAPUTRI ISMAN 8 6 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 41 73
12 MEYTRI MUTYASAROH 8 6 4 3 0 2 2 3 1 2 3 3 37 66
13 MUHAMAD FAJAR SHODIK 9 7 4 0 3 1 1 2 3 4 0 0 34 61
14 MUHAMAD KHOIRUL ANAM 9 6 4 3 0 2 2 3 1 2 3 3 38 68
15 MUHAMAD MISBAKHUDIN 7 3 4 3 0 1 2 3 1 2 0 3 29 52
16 MUHAMMAD AGUS MAKRUF 9 6 3 3 0 3 1 3 3 3 3 2 39 70
17 MUHAMMAD ARJUNNAJA 9 6 4 3 0 2 2 3 1 2 3 3 38 68
18 MUHAMMAD FITRIYANTO HAMDY 8 8 1 3 3 3 1 3 3 4 3 3 43 77
19 MUHAMMAD KAHFI KURNIA RAMADHAN 7 3 4 3 0 0 2 3 1 0 0 0 23 41
20 NADYA PUTRI PRATAMA 9 10 1 3 3 3 2 3 1 4 3 3 45 80
21 PUJI ASTUTI 9 8 1 3 0 3 2 3 3 3 3 3 41 73
22 RAHAYU SUSILO WATI 8 8 1 3 3 3 1 3 3 4 3 3 43 77
23 RETNO WULANDARI 9 12 0 3 3 3 2 3 3 3 3 3 47 84
24 RIZKA ULIA SARI 8 3 4 3 3 3 2 3 3 3 2 3 40 71
25 SITI ROFIQOH 9 10 1 3 3 3 1 3 3 3 3 3 45 80
26 SOFIROH 9 10 1 3 3 3 2 3 1 2 3 3 43 77
27 VINADHATUN NISA 8 3 4 3 3 4 2 2 0 2 0 0 31 55
28 WIDYA EVA ERIANA 9 7 4 0 3 1 1 2 3 4 0 0 34 61
65,31
DAFTAR NILAI POST TES KELAS EKSPERIMEN
6
Rata-Rata
No NAMA
Skor
Jumlah 
Skor
Nilai3 4 5
Lampiran 13b
1a 1b 2
V M M V E M E M E M E M
1 ABU FAJAR FATCHURRAHMAN 9 3 0 0 0 0 0 4 3 3 0 0 22 39
2 AHAMD JIBRIL ABDUL AZIZ 9 3 1 3 3 2 2 0 3 2 3 2 33 59
3 ANGGI MELANUL KUSUMA A. 9 7 4 0 3 1 1 2 3 4 0 0 34 61
4 ANISA WAHYU SAFITRI 9 4 0 0 3 1 1 2 3 2 0 1 26 46
5 AULIYA INAYATI 7 9 0 3 3 1 1 2 3 3 2 2 36 64
6 AYU FARHATINA 9 12 0 3 3 3 2 3 3 3 3 3 47 84
7 CAMELLIA ZALFAA’ 7 9 0 3 3 1 1 2 3 3 2 2 36 64
8 DESSYA ANANDA M.P 9 8 1 3 0 3 2 3 3 3 3 3 41 73
9 EKO SUPRIYADI 6 4 2 0 3 2 1 2 3 2 0 1 26 46
10 EMA NOFIANISARI 9 8 1 3 0 3 2 3 3 3 3 3 41 73
11 EVA RIYANI 9 10 1 3 3 3 1 3 3 3 3 3 45 80
12 FENA INDARYANI 9 5 0 3 3 1 0 0 0 2 0 0 23 41
13 FITRI NUR AIDA 9 10 1 3 3 3 1 3 3 3 3 3 45 80
14 ISTIKOMAH 9 10 2 3 0 3 2 3 3 2 2 2 41 73
15 KHUSNA LAYALIYA 7 9 0 3 3 1 1 2 3 3 2 2 36 64
16 M. GHOZALI KUSWORO 6 3 0 3 0 0 3 2 3 2 3 1 26 46
17 MAR’ATUL SOLIKHAH 9 5 0 3 3 1 0 0 0 2 0 0 23 41
18 MIA NUR FAROHIM 8 8 1 3 3 3 1 3 3 4 3 3 43 77
19 MIFTAHUL ULUM 9 4 0 1 3 2 2 2 1 2 0 0 26 46
20 MUHAMMAD ADAM MAHDA RUSLY 7 12 4 3 0 2 0 1 0 0 0 0 29 52
21 MUHAMMAD FAUZI GHUFRON 9 5 0 3 3 1 0 0 0 2 0 0 23 41
22 NIKMAL MAULA 9 6 4 3 0 2 2 3 1 2 3 3 38 68
23 NURASITI 9 5 1 3 3 2 1 3 3 0 3 3 36 64
24 NURDIN IRSYADILA 9 4 0 1 3 2 2 2 1 2 0 0 26 46
25 RAHMA DEWI AZZAHRANI 9 10 1 3 3 3 1 3 3 3 3 3 45 80
26 RONA THUFAILA 6 1 2 3 1 0 0 0 0 3 3 2 21 38
27 YOGA IWA SAPUTRA 8 1 0 3 1 0 0 0 0 3 3 2 21 38
28 ANGGER SETYAWAN 9 5 0 3 3 1 0 0 0 2 0 0 23 41
29 QUINI MILNA AINUN 9 7 2 3 0 3 1 2 3 4 3 4 41 73
58,68Rata-Rata
Skor
No NAMA 3 4 65
Jumlah 
Skor
DAFTAR NILAI POST TES KELAS KONTROL
Nilai
lampiran 14a
JUMLAH SKOR NILAI JUMLAH SKOR NILAI
1 12 100 9 75
2 12 100 12 100
3 12 100 9 75
4 6 50 9 75
5 11 92 10 83
6 12 100 12 100
7 12 100 10 83
8 12 100 12 100
9 12 100 6 50
10 10 83 12 100
11 11 92 12 100
12 11 92 12 100
13 9 75 12 100
14 12 100 12 100
15 10 83 10 83
16 12 100 9 75
17 12 100 12 100
18 11 92 11 92
19 10 83 10 83
20 12 100 10 83
21 12 100 12 100
22 11 92 12 100
23 12 100 12 100
24 11 92 10 83
25 12 100 12 100
26 12 100 9 75
27 12 100 11 92
28 9 75 12 100
29 12 100
92,86 89,94rata-rata
DAFTAR NILAI VISUAL KELAS EKSPERIMEN DAN KONTROL
NO KELAS EKSPERIMEN
VISUAL 
KELAS KONTROL
lampiran 14b
JUMLAH SKOR NILAI JUMLAH SKOR KONTROL
5 42 3 25
0 0 11 92
10 83 7 58
6 50 7 58
5 42 9 75
8 67 11 92
10 83 9 75
0 0 8 67
11 92 7 58
3 25 8 67
11 92 10 83
6 50 3 25
7 58 10 83
6 50 7 58
3 25 9 75
7 58 9 75
6 50 3 25
10 83 10 83
3 25 6 50
9 75 0 0
8 67 3 25
10 83 6 50
11 92 10 83
10 83 6 50
10 83 10 83
9 75 4 33
8 67 4 33
7 58 3 25
7 58
rata-rata 59,23 57,47
DAFTAR NILAI SIMBOLIK KELAS EKSPERIMEN DAN KONTROL
KELAS EKSPERIMEN
SIMBOLIK (EKSPRESI MATEMATIS)
KELAS KONTROL
lampiran 14c
JUMLAH SKOR NILAI JUMLAH SKOR NILAI
16 50 10 31
17 53 10 31
24 75 18 56
10 31 10 31
15 47 17 53
6 19 24 75
23 72 17 53
17 53 21 66
25 78 13 41
11 34 21 66
19 59 23 72
20 63 8 25
18 56 23 72
20 63 22 69
16 50 17 53
20 63 8 25
20 63 8 25
22 69 22 69
10 31 10 31
24 75 19 59
21 66 8 25
22 69 20 63
24 75 14 44
19 59 10 31
23 72 23 72
22 69 8 25
6 19 6 19
18 56 8 25
22 69
rata-rata 56,70 47,41
DAFTAR NILAI VERBAL KELAS EKSPERIMEN DAN KONTROL
VERBAL (MENULIS)
KELAS EKSPERIMEN KELAS KONTROL
Lampiran 15a
Hipotesis
Ho: Data berdistribusi normal
H1: Data tidak berdistribusi normal 
Pengujian Hipotesis
Kriteria yang digunakan
 diterima jika 
Pengujian Hipotesis
Nilai tertinggi = 86
Nilai terendah = 39
Rentang nilai (R) = 86-39 = 47
Banyaknya kelas (k) = 1 + 3,3 log 28 = 5,776 ≈ 6 kelas
Panjang kelas (P) = 47/6  = 7,833 ≈ 8
X  
59 -6 36
52 -13 169
82 17 289
39 -26 676
55 -10 100
46 -19 361
80 15 225
52 -13 169
86 21 441
43 -22 484
73 8 64
66 1 1
61 -4 16
68 3 9
52 -13 169
70 5 25
68 3 9
77 12 144
41 -24 576
80 15 225
73 8 64
77 12 144
84 19 361
71 6 36
80 15 225
21
22
23
25
24
20
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
8
Uji Normalitas Nilai Akhir
Kelas VIII B 
Tabel perhitungan Rata-Rata dan  Simpangan baku
No
1
2
3
4
5
6
7
oH tabelhitung XX 22 
XX 
2)( XX 
77 12 144
55 -10 100
61 -4 16
1828 8 5278
1828
28
S
2 = 195,48
S = 13,98
Daftar nilai frekuensi observasi kelas XI IPA 1
Kelas Bk Zi P(Zi)
Luas 
Daerah
Oi Ei
38,5 -1,92 0,4726
39  – 46 12,83 0,0627 4 1,8 2,8693
46,5 -1,34 0,4099
47  – 54 15,50 0,1305 3 3,7 0,1171
54,5 -0,77 0,2794
55  – 62 18,17 0,2001 5 5,6 0,0649
62,5 -0,20 0,0793
63  – 70 20,83 0,0650 4 1,8 2,6112
70,5 0,37 0,1443
71  – 78 23,50 0,1846 6 5,2 0,1337
78,5 0,95 0,3289
79  – 86 26,17 0,1068 6 3,0 3,0289
86,5 1,52 0,4357 -1,3884
Jumlah # REF! 28 X² = 8,825
keterangan:
Xi = batas kelas bawah - 0,5
Zi
P(Zi) = nilai Zi pada tabel luas di bawah lengkung kurva normal standar
  dari O s/d Z
Luas Daerah
Ei
Oi
Untuk  a = 5%, dengan dk = 6 - 1 = 5 diperoleh X² tabel = 11,07
Karena X² hitung  < X² tabel, maka data tersebut berdistribusi normal
=
S =
=
Simpangan Baku (S):
28
27
= 65,29

Rata -rata (X)  =
26
Bk X
S


)()( 21 ZPZP 
N x luasdaerah
 if
N
X
2( )
1
X X
n



 
i
ii
E
EO
2

lampiran 15b
Hipotesis
Ho: Data berdistribusi normal
H1: Data tidak berdistribusi normal 
Pengujian Hipotesis
Kriteria yang digunakan
 diterima jika :
Pengujian Hipotesis
Nilai tertinggi = 84
Nilai terendah = 38
Rentang nilai (R) = 84-34 = 46
Banyaknya kelas (k) = 1 + 3,3 log 29 = 5,826 ≈ 6 kelas
Panjang kelas (P) = 46/6  = 7,667 ≈ 8
X  
39 -20 400
59 0 0
61 2 4
46 -13 169
64 5 25
84 25 625
64 5 25
73 14 196
46 -13 169
73 14 196
80 21 441
41 -18 324
80 21 441
73 14 196
64 5 25
46 -13 169
41 -18 324
77 18 324
46 -13 169
52 -7 49
41 -18 324
68 9 81
64 5 25
46 -13 169
80 21 441
23
Uji Normalitas Nilai Akhir
Kelas VIII A 
Tabel perhitungan Rata-Rata dan  Simpangan baku
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
25
oH tabelhitung XX
22 
XX 
2)( XX 
38 -21 441
38 -21 441
41 -18 324
73 14 196
1698 -13 6713
1698
29
S
2 = 239,75
S = 15,48
Daftar nilai frekuensi observasi kelas XI IPA 1
Bk Zi P(Zi)
Luas 
Daerah
Oi Ei
37,5 -1,36 0,4131
38  – 45 12,50 0,1136 7 3,3 4,1681
45,5 -0,84 0,2995
46  – 53 15,17 0,1702 6 4,9 0,2295
53,5 -0,33 0,1293
54  – 61 17,83 0,0540 2 1,6 0,1203
61,5 0,19 0,0753
62  – 69 20,50 0,1858 5 5,4 0,0280
69,5 0,71 0,2611
70  – 77 23,17 0,1277 5 3,7 0,4540
77,5 1,22 0,3888
78  – 85 25,83 0,0703 4 2,0 1,8868
85,5 1,74 0,4591 -0,9139
Jumlah # REF! 29 X² = 6,887
keterangan:
Xi = batas kelas bawah - 0,5
Zi
P(Zi) = nilai Zi pada tabel luas di bawah lengkung kurva normal standar
  dari O s/d Z
Luas Daerah
Ei
Oi
Untuk  a = 5%, dengan dk = 6 - 1 = 5 diperoleh X² tabel = 11,07
Karena X² hitung  < X² tabel, maka data tersebut berdistribusi normal
28
29
26
27
= 58,55
Kelas
Simpangan Baku (S):
S =
=

Rata -rata (X)  = =
 
i
ii
E
EO
2

N
X
2( )
1
X X
n



Bk X
S


)()( 21 ZPZP 
N x luasdaerah
 if
 
i
ii
E
EO
2

Lampiran 16
VIII B VIII A
1828 1698
28 29
65,29 58,55
198,48 239,75
13,98 15,48
Persamaan Uji
Untuk menguji hipotesis digunakan rumus:
Ho diterima apabila F <  F 1/2a (nb-1):(nk-1)
239,75
198,48
Pada α  = 5% dengan:
dk pembilang = nb - 1 = 28
dk penyebut = nk -1 = 27
F (0.025)(25,22) =
Untuk a = 5% dengan dk = k-1 = 2-1 = 1 diperoleh X2tabel = 2,15
Karena X2 hitung <  X2 tabel maka homogen
X
UJI HOMOGENITAS NILAI AWAL
Sumber Data
Sumber variasi
Jumlah
n
2,15
Varians (S2)
Standart deviasi (S)
F = = 1,21
  terkecilVarians
  terbesarVarians
  F 
lampiran 17
Hipotesis
Ho : m1  m2
H1 : m1  m2
Uji Hipotesis
Untuk menguji hipotesis digunakan rumus:
Dimana,
Ho diterima apabila t <  t(1-α)(n1+n2-2)
Dari data diperoleh:
Berdasarkan rumus di atas diperoleh:
1 198,48 + 29 239,75
28 + 29
58,55
1 1
28 29
Pada α = 5% dengan dk = 28 + 29 - 2 = 55 diperoleh t(0.95)(55) = 1,67
UJI PERBEDAAN DUA RATA-RATA NILAI POST TES ANTARA 
KELASX VIII A DAN VIII B
Sumber VIII B VIII A
Jumlah 1828 1698
n 28 29
x 65,29 58,55
Varians (S2) 198,48 239,75
Standart deviasi (S) 13,98 15,48
s =
28 1
= 14,82
2
t =
65,29
= = 1,72
14,82 +
Daerah 
penerimaan 
Ho 
21 n
1
n
1
 s
xx
 t 21
+


   
2nn
1n1n
  s
21
2
22
2
11
+
+

ss
1,67 1,72
Karena t berada pada daerah penolakan Ho, maka dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan rata-rata dari kedua kelas dan rata-rata  
kelas eksperimen lebih tinggi dari pada rata-rata kelas kontrol
Daerah  
penerimaan Ho 
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INSTRUMAN KEMAMPUAN REPRESENTASI MATEMATIS 
KISI-KISI PENULISAN SOAL UJI COBA  
 
Satuan Pendidikan : MTs N Brangsong 
Tahun Ajaran  : 2015/2016 
Mata Pelajaran : Matematika 
Jumlah Soal  : 12 
Kelas/semester  : IX/ II 
 
Kompetensi Dasar 
Aspek 
Representasi 
Yang Di 
Ukur 
Materi Indikator 
Bentuk 
Soal 
Nomor 
Soal 
5.1Mengidentifikasi 
sifat-sifat kubus, 
balok, prisma 
dan limas serta 
bagian-
bagiannya 
5.2Membuat jaring-
jaring kubus, 
balok, prisma, 
dan limas. 
5.3menghitung luas 
permukaan dan 
volume kubus, 
balok, prisma, 
dan limas 
 
verbal 
(menulis) 
 
 
visual 
 
verbal 
(menulis) 
 
simbolik 
(ekspresi 
matematis) 
dan verbal 
(manulis) 
 
visual 
 
 
verbal 
(menulis) 
 
simbolik 
(ekspresi 
matematis) 
Unsur-
unsur 
kubus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jaring-
jaring 
kubus 
 
Luas 
permukaan 
Menemukan 
unsur-unsur 
kubus melalui 
benda konkret 
Menjelaskan 
unsur-unsur 
kubus melalui 
benda konkret 
 
 
 
 
Membuat 
jaring-jaring 
kubus 
 
Menemukan 
luas 
Uraian 
 
 
 
Uraian 
 
 
 
 
 
 
 
uraian 
 
 
 
uraian 
 
1a 
 
 
 
1b 
 
1c 
 
2, 3 
 
 
 
4 
 
5 
 
 
6 
 
 
 
 
 
simbolik 
(ekspresi 
matematis) 
dan verbal 
(manulis) 
 
simbolik 
(ekspresi 
matematis), 
verbal 
(manulis), 
dan visual 
 
 
 
simbolik 
(ekspresi 
matematis), 
verbal 
(manulis), 
dan visual 
 
kubus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volume 
kubus 
permukaan 
kubus 
Menghitung 
luas 
permukaan 
kubus 
 
 
 
 
 
 
Menghitung 
volume kubus 
 
 
 
 
 
uraian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
uraian 
 
 
 
7,8 
 
 
 
 
 
9 
 
 
 
 
 
 
 
 
10, 11, 12 
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SOAL UJI COBA 
 
Nama Sekolah   : MTs N Brangsong 
Mata Pelajaran  : Matematika 
Kelas/Semester  : IX/Genap 
Materi    : Bangun Ruang Kubus 
Waktu    : 80 menit 
 
Petunjuk mengerjakan soal 
1. Berdoalah sebelum mengerjakan soal 
2. Tulis nama, kelas dan nomor absen pada lembar jawaban 
3. Kerjakan soal yang dianggap lebih mudah dulu 
4. Kerjakan soal dengan benar dan teliti 
5. Tuliskan apa yang diketahui, ditanya, dan jawab 
 
 
Kerjakan soal berikut ini dengan tepat dan benar! 
1. Perhatikan gambar dibawah ini! 
 
 
 
 
 
 
 
2. Diketahui kubus ABCD.EFGH dengan panjang diagonal sisi adalah √  cm. 
Tentukan panjang sisinya. 
3. Diketahui kubus ABCD. EFGH dengan panjang diagonal ruang adalah √   cm. 
Tentukan diagonal sisi kubus. 
 
 
 
P Q 
R 
V 
S 
U 
W 
T 
a. Pada gambar diatas, tunjukkan sisi, rusuk, titik 
sudut! 
b. Gambarlah diagonal bidang, diagonal ruang, dan 
bidang diagonal masing-masing satu! 
c. Jelaskan pengertian diagonal sisi, diagonal ruang, 
dan bidang diagonal pada kubus! 
 
4. Perhatikan gambar dibawah ini! 
 
 
 
 
 
5. Diketahui kubus pada gambar no. 4. Lengkapilah titik-titik pada jaring-jaring 
dibawah ini, serta tentukan letak alas dan tutup pada jaring-jaring kubus! 
 
 
 
 
 
 
6. Tuliskan langkah-langkah dalam menemukan luas permukaan kubus jika diketahui 
jaring-jaring kubus seperti pada no. 5 
7. Lina ingin membuat kotak pernak-pernik berbentuk kubus dari kertas karton. Jika 
kotak pernak-pernik tersebut memiliki panjang rusuk 8 cm. Tentukan luas karton 
yang dibutuhkan lina. 
8. Dua buah kubus masing-masing panjang rusuknya 6 cm dan 12 cm. Hitunglah 
perbandingan luas permukaan kedua kubus tersebut. 
9. Jika diketehui kubus ABCD.EFGH dengan rusuk 7cm, tentukan luas BDHF dan 
gambarlah kubus ABCD.EFGH! 
10. Jika diketahui kubus dengan diagonal ruang 12 cm, tentukan volume kubus tersebut! 
11. Bak mandi di rumahnya Joni berbentuk kubus dengan rusuk 7 dm. Bak mandi Joni 
terisi penuh air. Volume bak mandi tersebut adalah ... liter. 
12. Jika luas alas sebuah kubus 144 cm2, hitunglah volume kubus tersebut. 
 
 
 
 
 
 
 
K 
P 
N 
M 
P 
... 
... 
... 
... 
... ... 
... 
... 
... 
Gambarlah jaring-jaring bangun kubus disamping, 
serta tentukan letak alas dan tutup pada jaring-jaring 
kubus! (catatan  : jaring-jaring yang dibuat tidak boleh 
sama dengan jaring-jaring pada no.5)  
Lampiran 22 
No Kunci Jawaban Skor 
1a. 1. Sisi            : PQTU, PQRS, QRVU, RSVW, SPTW, PORQ 
    Rusuk        : PT, PQ, UQ, TU, QR, SR, SP, RV, UV, TW, SW, VW 
    Titik sudut : ∠P, ∠Q, ∠R, ∠S, ∠T, ∠U, ∠V, ∠W 
 
4 
 
 
 
 Skor Maksimal 4 
1b.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
3 
 Skor Maksimal 9 
1c. a. Diagonal sisi adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut 
yang berhadapan pada setiap bidang atau sisi kubus 
b. Diagonal ruang adalah ruas garis yang menghubungkan dua titi sudut 
yang berhadapan dalam suatu ruang di dalam kubus. 
c. Bidang diagonal adalah bidang yang dibatasi oleh dua rusuk dan dua 
diagonal bidang suatu kubus 
4 
 
4 
 
4 
 
 Skor Maksimal 12 
Diagonal bidang : PU, TQ, QV, 
UR, PW, ST, 
SV, RW, PR, 
SQ, TV, UW 
P Q 
R 
V 
S 
U 
W 
T 
Diagonal ruang : WQ, PV, RT, dan 
US 
Bidang diagonal : WPVQ, TURS, 
TQWR, TUPS, 
PRTV, dan 
QSUW 
P Q 
R 
V 
S 
U 
W 
T 
P Q 
R 
V 
S 
U 
W 
T 
2.  diketahui diagonal sisi = √  cm  
ditannya  panjang sisi? 
Penyelesaian : 
Diagonal sisi =  √  
 √ = √  
        = √
 
√ 
 
      = 
 √ 
√ 
  
      = 2 
Jadi, panjang sisi kubus adalah 2 cm 
 
 
 
4 
 
 
 
 
3 
 
 Skor Maksimal 7 
3.  diketahui diagonal ruang =  √   cm 
ditannya diagonal sisi? 
Penyelesaian : 
Diagonal ruang =  √  
 √     = √   
s    = √
  
√ 
 
s      = 
 √ 
√ 
  
s    = 3 
 
4 
 
 
 
 
 
 
3 
 Skor Maksimal 7 
4.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
Diagonal sisi =   √  
             = 3 √           
Jadi diagonal kubus adalah  √  
A T A 
T 
A T 
A T 
A 
T 
A T 
A T 
A T 
A T 
  
 
 
 Skor Maksimal 3 
5.   
 
4 
 
 
 
 
 Skor Maksimal 4 
6.   
 
 
 
 
 luas permukaan kubus = luas jaring-jaring kubus 
   = banyak pensegi x luas persegi 
= 6 × (s × s) 
= 6 × s2 
    = 6 s2 
 
 
 
3 
 
 
 
 Skor Maksimal 3 
7 Diketahui r = 8 cm 
Ditannya luas karton ? 
Penyelesaian : 
L = 6 x s2 
    = 6 x ( 82 ) 
   = 6 x 64 
   = 384 cm2 
Jadi, luas karton yang dibutuhkan lina adalah 384 cm2 
 
4 
 
 
 
 
 
3 
 Skor Maksimal 7 
A T 
K 
P 
N 
M 
P 
N 
O 
L 
R 
Q M 
K 
L 
O 
T A 
s 
s 
s s 
s 
s 
8. Diketahui : S1 = 6 
  S2 = 12 
Ditannya : perbandingan luas permukaan dua kubus? 
Penyelesaian : 
L1= 6 x   
  
= 6 x    
= 6 x 6 x 6 
= 216 cm2 
Jadi, L1 : L2 = 216 : 864 = 1 : 4 
 
4 
 
 
 
 
3 
 
 Skor Maksimal 7 
9 Diketahui : BDHF (bidang diagonal)  
DH = 7 cm (rusuk) 
HF = 7√  cm (diagonal sisi) 
Ditannya : luas BDHF? 
Penyelesaian : 
L BDHF = HF x DH 
= 7√  x 7 
= 49 √  cm2 
Jadi, LBDHF adalah 49 √  cm
2 
 
3 
 
 
 
4 
 
 
 
3 
 Skor Maksimal 10 
10 Diketahui : diagonal ruang = 12 cm 
Ditannya : volume kubus? 
Penyelesaian : 
Diagonal ruang = 12 
 √ = 12 
     = 
  
√ 
 
        = 
  
√ 
 . √
 
√ 
 
        = 
  √ 
 
 
        = 4√  
 
4 
 
 
 
 
3 
L2 = 6 x   
  
     = 6 x     
     = 6 x 12 x12  
     = 864 cm2 
 
A B 
C 
G 
D 
F 
H 
E 
Volume kubus = r3 
              = (4√  3 
              = 192√  cm3 
Jadi volume kubus 192√  cm3 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Skor Maksimal 7 
11.  Diketahui : rusuk = 7 dm 
Ditanya : volume /  isi bak mandi ? 
Penyelesaian : 
V = s x s x s 
    = 7 x 7 x7  
    = 343 dm3 
343 dm3 = 343 liter 
Jadi, volume bak mandi tersebut adalah 343 liter 
 
4 
 
 
 
 
3 
 Skor Maksimal 7 
12. 5. Diketahui L alas = 144 cm2 
Ditannya = volume kubus ? 
Penyelesaian : 
L alas = 144 cm2 
S2    = 144 
S     = √    
S    = 12 cm 
 
 
4 
 
 
 
3 
 
 Skor Maksimal 7 
 Jumlah Skor Total 94 
Volume kubus = s3 
             = 123 
             = 12 x 12 x 12 
            = 1728 cm3 
Jadi, volume kubus adalah 1728 cm3 
Lampiran 23 
Pedoman Penskoran 
Indikator Skor 
Siswa dapat menggunakan 
representasi visual berupa alat 
peraga dan gambar (visual) 
0 = Tidak mengilustrasikan permasalahan kedalam bentuk 
gambar 
1 = Mengilustrasikan permasalahan kedalam bentuk 
gambar tetapi kurang lengkap dan masih banyak 
kesalahan 
2 = Mengilustrasikan permasalahan kedalam bentuk 
gambar lengkap tetapi ada sedikit kesalahan 
3 = Mengilustrasikan permasalahan kedalam bentuk 
gambar dengan lengkap dan benar 
Siswa dapat menyatakan 
permasalahan yang diberikan 
kedalam model matematika dan 
menyelesaikannya 
(simbolik/ekspresi matematis) 
0 = membuat model matematika tapi salah 
1 = membuat model matematika tapi hanya sedikit yang 
benar 
2 = membuat model matematika dengan benar namun 
salah mendapatkan solusi 
3 = membuat model matematika dengan benar dan 
perhitungan atau mendapat solusi dengan benar dan 
lengkap 
Siswa dapat menuliskan dan 
menjelaskan langkah-langkah 
penyelesaian masalah matematis  
(verbal/menulis) 
0 = Tidak ada penjelasan 
1 = sedikit penjelasan 
2 = penjelasan secara matematis masuk akal namun 
belum lengkap 
3 = penjelasan secara matematis masuk akal dan lengkap 
namun belum terungkap hal-hal penting 
4 = penjelasan secara matematis masuk akal, dan lengkap 
serta hal-hal penting terungkap dengan benar 
 
Klasifikasi hasil penilaian 
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INSTRUMAN KEMAMPUAN REPRESENTASI MATEMATIS 
KISI-KISI PENULISAN SOAL POSTTEST 
 
Satuan Pendidikan : MTs N Brangsong 
Tahun Ajaran  : 2015/2016 
Mata Pelajaran : Matematika 
Jumlah Soal  : 7 
Kelas/semester  : VIII 
 
Kompetensi dasar Aspek 
Representasi 
Yang Di 
Ukur 
Materi Indikator 
Bentuk 
Soal 
Nomor 
Soal 
5.1Mengidentifikasi 
sifat-sifat kubus, 
balok, prisma 
dan limas serta 
bagian-
bagiannya 
5.2Membuat jaring-
jaring kubus, 
balok, prisma, 
dan limas. 
5.3menghitung luas 
permukaan dan 
volume kubus, 
balok, prisma, dan 
limas 
visual 
 
 
verbal 
(menulis) 
 
 
 
 
verbal 
(menulis) 
 
 
simbolik 
(ekspresi 
matematis), 
verbal 
(manulis), 
dan visual 
 
simbolik 
(ekspresi 
matematis), 
verbal 
(manulis), 
dan visual 
Unsur-unsur 
kubus 
 
 
 
 
 
 
Jaring-
jaring kubus 
 
 
Luas 
permukaan 
kubus 
 
 
 
 
 
Volume 
kubus 
Menjelaskan 
unsur-unsur 
kubus 
melalui 
benda 
konkret 
 
Membuat 
jaring-jaring 
kubus 
Menghitung 
luas 
permukaan 
kubus 
Menghitung 
volume 
kubus 
 
Uraian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uraian 
 
 
 
Uraian 
 
 
 
 
 
 
Uraian 
1a 
 
 
1b 
 
 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
4, 5, 6 
Lampiran 25 
SOAL UJI COBA 
 
Nama Sekolah   : MTs N Brangsong 
Mata Pelajaran  : Matematika 
Kelas/Semester  : VIII /II 
Materi    : Bangun Ruang Kubus 
Waktu    : 80 menit 
 
Petunjuk mengerjakan soal 
1. Berdoalah sebelum mengerjakan soal 
2. Tulis nama, kelas dan nomor absen pada lembar jawaban 
3. Kerjakan soal yang dianggap lebih mudah dulu 
4. Kerjakan soal dengan benar dan teliti 
5. Tuliskan apa yang diketahui, ditanya, dan jawab 
 
 
Kerjakan soal berikut ini dengan tepat dan benar! 
1. Perhatikan gambar dibawah ini! 
 
 
 
 
 
 
 
2. Diketahui kubus KLMN.OPQR dibawah ini. Lengkapilah titik-titik pada jaring-jaring 
dibawah ini, serta tentukan letak alas dan tutup pada jaring-jaring kubus! 
 
 
 
 
 
 
P Q 
R 
V 
S 
U 
W 
T 
K 
P 
N 
M 
P 
... 
... 
... 
... 
... ... 
... 
... 
... 
a. Gambarlah diagonal bidang, diagonal ruang, dan 
bidang diagonal masing-masing satu! 
b. Jelaskan pengertian diagonal sisi, diagonal ruang, 
dan bidang diagonal pada kubus! 
 
 
K L 
M 
Q 
N 
P 
R 
O 
3. Jika diketehui kubus ABCD.EFGH dengan rusuk 7cm, tentukan luas BDHF dan 
gambarlah kubus ABCD.EFGH! 
4. Jika diketahui kubus dengan diagonal ruang 12 cm, tentukan volume kubus tersebut! 
5. Bak mandi di rumahnya Joni berbentuk kubus dengan rusuk 7 dm. Bak mandi Joni 
terisi penuh air. Volume bak mandi tersebut adalah ... liter. 
6. Jika luas alas sebuah kubus 144 cm2, hitunglah volume kubus tersebut. 
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No Kunci Jawaban Skor 
1a.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
3 
 Skor Maksimal 9 
1b. a. Diagonal sisi adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut 
yang berhadapan pada setiap bidang atau sisi kubus 
 
b. Diagonal ruang adalah ruas garis yang menghubungkan dua titi 
sudut yang berhadapan dalam suatu ruang di dalam kubus. 
 
c. Bidang diagonal adalah bidang yang dibatasi oleh dua rusuk dan dua 
diagonal bidang suatu kubus. 
4 
 
 
4 
 
 
 
4 
 
 
 Skor Maksimal 12 
Diagonal bidang : PU, TQ, QV, 
UR, PW, ST, 
SV, RW, PR, 
SQ, TV, UW 
P Q 
R 
V 
S 
U 
W 
T 
Diagonal ruang : WQ, PV, RT, dan 
US 
Bidang diagonal : WPVQ, TURS, 
TQWR, TUPS, 
PRTV, dan 
QSUW 
P Q 
R 
V 
S 
U 
W 
T 
P Q 
R 
V 
S 
U 
W 
T 
  
 
2 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 Skor Maksimal 4 
3 Diketahui : BDHF (bidang diagonal)  
DH = 7 cm (rusuk) 
HF = 7√  cm (diagonal sisi) 
Ditannya : luas BDHF? 
Penyelesaian : 
L BDHF = HF x DH 
= 7√  x 7 
= 49 √  cm2 
Jadi, LBDHF adalah 49 √  cm
2 
 
3 
 
 
 
4 
 
 
 
3 
 
 
 Skor Maksimal 10 
Tutup : RNMQ 
Alas : KOLP 
Letak alas  (A) dan tutup 
(T) dapat sebaliknya 
K 
P 
N 
M 
P 
N 
O 
L 
R 
Q M 
K 
L 
O 
T A 
A B 
C 
G 
D 
F 
H 
E 
K 
P 
N 
M 
P 
N 
O 
L 
R 
Q M 
K 
L 
O 
T A 
Tutup : ORQP 
Alas : NKLM  
Letak alas  (A) dan tutup 
(T) dapat sebaliknya 
 
K 
P 
N 
M 
P 
N 
O 
L 
R 
Q M 
K 
L 
O 
A 
T Tutup : PQML 
Alas : KNRO 
Letak alas  (A) dan tutup 
(T) dapat sebaliknya 
 
4 Diketahui : diagonal ruang = 12 cm 
Ditannya : volume kubus? 
Penyelesaian : 
Diagonal ruang = 12 
 √ = 12 
     = 
  
√ 
 
        = 
  
√ 
 . √
 
√ 
 
        = 
  √ 
 
 
        = 4√  
 
4 
 
 
 
 
3 
 
 Skor Maksimal 7 
5. Diketahui : rusuk = 7 dm 
Ditanya : volume /  isi bak mandi ? 
Penyelesaian : 
V = s x s x s 
    = 7 x 7 x7  
    = 343 dm3 
343 dm3 = 343 liter 
Jadi, volume bak mandi tersebut adalah 343 liter 
 
4 
 
 
 
 
3 
 Skor Maksimal 7 
6. 3. Diketahui L alas = 144 cm2 
Ditannya = volume kubus ? 
Penyelesaian : 
L alas = 144 cm2 
S2    = 144 
S     = √    
S    = 12 cm 
 
 
4 
 
 
 
3 
 
 Skor Maksimal 7 
 Jumlah Skor Total 56 
 
Volume kubus = r3 
              = (4√  3 
 = 192√  cm3 
Jadi volume kubus 192√  cm3 
 
Volume kubus = s3 
             = 123 
            = 12 x 12 x 12 
            = 1728 cm3 
Jadi, volume kubus adalah 1728 cm3 
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DOKUMENTASI PENELITIAN 
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Tabel T 
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Nilai Uji Chi Kuadrat 
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Nilai r Product Moment 
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Nilai F 
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